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開、ウェブサイトのリニューアル（2012 年 4 月）、
「京都大学サステナブルマンス エコ～るど京大」
コンテンツの展開（2014 年 4 月－）等を実施してき


















成 28 年 3 月 1 日現在）を表 1 に整理した。今年度の






また、Twitter や Facebook を通じた広報により、
学外への情報発信も継続している。 
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図 1 エコ宣言ウェブサイト TOPページ画面（平成 29年 3月 1日現在） 
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表 1 エコ宣言ウェブサイト 平成 28年度の更新履歴（平成 29年 3月 1日現在） 
※昨年報告 1)後の平成 27年度更新分含む 
更新日 コンテンツ 記事タイトル / 更新概要 
2016.2.29 イベント告知、企業・就職 エコ～るど京大春の陣『合同就職説明お見合い会』開催！ 
2016.3.14 イベント告知、企業・就職 持続可能性な社会に貢献する仕事選び・人選び 合同就職説明お見合い会（２０１６
年３月 15 日・16 日開催）に、 『環境省』の参加決定！ 
2016.4.5 関連ニュース 第一回 100 人会議、ご参加ありがとうございました！【2015 年 12 月 18 日】 
2016.4.5 関連ニュース 第二回 100 人会議へのご参加ありがとうございました！【2016 年 1 月 22 日】 
2016.5.11 ゴーヤ育て日記ブログ グリーンカーテン里親 募集！ 
2016.5.17 お知らせ、フリマ 熊本支援緊急企画 
2016.5.17 イベント告知、食 『P-ECOLOGY DINNER SHOW 「非日常」と「日常」の食卓』開催のお知らせ 
2016.5.20 関連ニュース、問う！ 100 人座禅＆会議＠東福寺 
2016.5.23 ゴーヤ育て日記ブログ 今年も植え付け完了（工学研究科材料工学） 
2016.5.26 イベント告知、環境月間 エコ～るど京大 2016 初夏の陣の全貌が明らかに！ 
2016.6.14 ゴーヤ育て日記ブログ グリーンカーテンスタート（農学研究科応用生命科学専攻） 
2016.6.21 ゴーヤ育て日記ブログ ベランダでの成長（国際交流課） 
2016.6.21 ゴーヤ育て日記ブログ ベランダ２（経営管理研究部） 
2016.6.21 ゴーヤ育て日記ブログ 成長の楽しみ（施設部管理課） 
2016.6.23 ゴーヤ育て日記ブログ グリーンカーテンに挑戦！(桂キャンパス事務管理棟) 
2016.6.24 ゴーヤ育て日記ブログ 初めてのゴーヤ(フィールド科学教育センター, 森林育成学） 
2016.6.27 ゴーヤ育て日記ブログ ベランダ 3（経済研究所 附属先端政策研究センター) 
2016.6.30 イベント告知、エコ回向 浴衣で夏のお祭りに！エコ着付け教室-Why don’t you dress up in beautiful and 
eco-friendly kimono?- 
2016.7.12 ゴーヤ育て日記ブログ 縁側のグリーンカーテン（医学研究科 教育改革室） 
2016.7.19 ゴーヤ育て日記ブログ 初収穫報告（農学研究科 農薬系研究室） 
2016.7.22 ゴーヤ育て日記ブログ 病院外来棟アトリウム屋上のグリーンカーテン(附属病院 総務掛） 
2016.7.25 ゴーヤ育て日記ブログ ゴーヤ初めての収穫（工学研究科管理掛・桂） 
2016.7.25 ゴーヤ育て日記ブログ ゴーヤとカボチャ（経営管理大学院） 
2016.7.27 ゴーヤ育て日記ブログ 開花始まる（理学研究科 化学専攻） 
2016.8.4 イベント告知、環境月間 京都大学のオープンキャンパスで 恒例＆好評の「環境コーナー」今年も頑張りま
す！ 
2016.9.2 ゴーヤ育て日記ブログ ゴーヤ結実（経営管理研究部） 
2016.9.2 イベント告知、環境月間 エコ～るど京大 2016 初夏の陣、ありがとうございました！ 
2016.9.12 ゴーヤ育て日記ブログ 残念な不在中の水枯れ（iCeMs、農学部 2 回生） 
2016.9.15 ゴーヤ育て日記ブログ いまいちのグリーンカーテン（iCeMS) 
2016.9.17 ゴーヤ育て日記ブログ グリーンカーテンとゴーヤ料理（iCeMS 民間等共同研究員) 
2016.9.23 ゴーヤ育て日記ブログ 今年も、来年も（薬学研究科事務室） 
2016.9.23 ゴーヤ育て日記ブログ グリーンカーテンに納得（フィールド科学教育研究センター、森里海連環学教育ユ
ニット） 
2016.9.29 ゴーヤ育て日記ブログ グリーンカーテン今年も(附属病院） 






2016.9.30 ゴーヤ育て日記ブログ 成長の限界？（環境科学センター） 
2016.11.15 ゴーヤ育て日記ブログ 腐葉土の活用状況(国際教育交流課 ) 
2016.12.28 イベントレポート、食 「健康でサステイナブルな食生活のためのペコロジー料理教室」を開催 












京大ブルーシーフード検定 （2 月 6 日出題分） 
2017.2.9 ブルーシーフード、エコ～るど
京大 
京大ブルーシーフード検定 （2 月 7 日出題分） 
2017.2.9 ブルーシーフード、エコ～るど
京大 
京大ブルーシーフード検定 （2 月 8 日出題分） 
2017.2.13 ブルーシーフード、エコ～るど
京大 
京大ブルーシーフード検定 （2 月 9 日出題分） 
2017.2.13 ブルーシーフード、エコ～るど
京大 
京大ブルーシーフード検定 （2 月 10 日出題分） 
2017.2.13 ブルーシーフード、エコ～るど
京大 
京大ブルーシーフード検定 （2 月 11 日出題分） 
2017.2.13 ブルーシーフード、エコ～るど
京大 
京大ブルーシーフード検定 （2 月 12 日出題分） 
2017.2.15 ブルーシーフード、エコ～るど
京大 
京大ブルーシーフード検定 （2 月 13 日出題分） 
2017.2.15 ブルーシーフード、エコ～るど
京大 
京大ブルーシーフード検定 （2 月 14 日出題分） 
2017.2.20 ブルーシーフード、エコ～るど
京大 
京大ブルーシーフード検定 （2 月 15 日出題分） 
2017.2.20 ブルーシーフード、エコ～るど
京大 
京大ブルーシーフード検定 （2 月 16 日出題分） 
2017.2.20 ブルーシーフード、エコ～るど
京大 
京大ブルーシーフード検定 （2 月 17 日出題分） 
2017.2.20 ブルーシーフード、エコ～るど
京大 
京大ブルーシーフード検定 （2 月 18 日出題分） 
2017.2.20 ブルーシーフード、エコ～るど
京大 








言者数は平成 28 年 2 月末で 1,628 名となり、今年度




図 2 エコ宣言登録者数の推移（各年 12月末時点） 
表 2 エコ宣言登録者の内訳 
（平成 28年 3月 1日現在、括弧内は前年度比） 
 男性 女性 合計 






































テンシャルは、それぞれ 206 t-CO2/年、97 t-CO2/年、
合計302 t-CO2/年（前年比12 t-CO2/年増）であった。
なお、CO2削減ポテンシャル 97 t-CO2/年は、宣言者
1 人当たりでは 61.2 kg-CO2/年である（学内宣言者
1,579 人）。したがって、学内の全構成員 35,253 人
2)に換算した削減ポテンシャルは約 2,200 t-CO2/年
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